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Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini 
telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Maka kebutuhan alat komunikasi dan 
informasi sangat diperlukan di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses 
pembelajaran, oleh karena itu disini akan di buat sebuah Aplikasi Pembelajaran 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Di (Sekolah Menengah Pertama) SMP. Dari sini 
diharapkan siswa tidak jenuh karena mendapatkan metode yang variatif, sehingga dunia 
pendidikan kita dapat ikut berkembang mengikuti perkembangannya teknologi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini dengan metode, 
studi pustaka, analisis, desain, implementasi, uji coba system dan pembuatan laporan. 
Sedangkan aplikasi atau teknologi yang digunakan untuk membangun perangkat lunak 
yaitu dengan bahasa pemprograman PHP, menggunakan editor Macromedia 
Dreamweawer dan database dengan MySQL. 
Hasil penelitian yang dilakukan dapat disusun suatu perancangan dan aplikasi 
yang dapat membantu murit SMP dalam mempelajari materi TIK dan menjadi referensi 
bagi guru dalam menyampaikan mata pelajaran tersebut. 
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